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llet es un arte 
expresivo 4:n el 
que no exist~n 
obsté.culos d e 
i di om a, su 
apreoiación e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta-




en que no es 
un pretexto pa-
ra b>liJar, ·sino fJ'll' la danza en un ballet es el medio para ex-
presa¡· una idea, o lo que es lo mismo, un arte rítmico y pUís-
tico a la vez, 1m movimiento t>n simbiosis completa con el rit-
wo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos: 
la música, Li coreografía y el decorada a través del movimiento 
y dt> la plastica. 
Todo esto significa la agrupación coreografies de fama mun-
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, la Compañía del 
Murqués de CuevHS que vuelve a reaparecer este año en el Gran 
T f' a tro del Liceo, pnra repetir los grande$ éxitos obtenidos en el 
pasado año ; y con eUa, sus primerísimos bail!!rines estrelles y 
!<olistas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a su 
frente el gran mecenns del· ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
grac>ias a sus enormes y cuantio:>os csfuerzos, ha logt·ado un 
c>onjunt'l tan perfl.'cto c>omo éste, de renomb1e y fama universal, 
r¡ut• Cllltiva r.on sns ballets, la tradición del buen gusto, del refi-
nurniento. del arte exquisito y dP. la elegancia. 
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PROGRAMA PARA HOY 
Sabado, 20 de mayo de 1950 Noche, a las 10 
6.0 de propiedad u abono correspondiente al turno 3. 0 
I 
CONCERTO BAROCCO 
Música de J. S. Bach (Conoierto en, re menor, para dos violines). 
Coreografia de- George Balanchine. 
Vestuario de Jean Robier. 
11 
"JEUX" 
(Estreno en Espafia) 
Ballet de David Lichine. 
Música de Debussy. 
Coreografia de David Liohine. 
Decorados y vestuario de J ean R obier. 
lli 
"CISELLE" 
Pantomima en dos actos de Saint-Georges, Th. Gauthier y Coralli, 
inspirada e;n un relato de H eine. . . 
Música de Adolfo Adam. Coreografia de Man us P et!pa. . 
Decorados de Alexandre Benoís. Vestuarío de J ean R ob1er 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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LA PIUMEHA MAHGA MUNDIAL 
LAS ME.IOllES 1\EFEl,ENCJAS 




LA COMPRA Oli IINA CAJA DE CAUDALES ES UNA COSA J\1Ul' 
SERIA. CUI\NTOS 111\N 1)1\Gi\DO MUY CAlli\ SU EQUJVOC!\CIÓNI! 
• 
SEÑORA: C u:rtfPRE SUS . ART1CUI.OS DE 
LIMPIEZA EN LA CASA .MEJOR !:>UH J lD \ 
.TUAN ~IUNUJOS 
RAMBLA DE CATALOÑA, 124 
I 
CONCERTO BAROCCO 
Música de J. S. Bnch (Concierto en re menor, para dos vioEnes) 
Coreografia de George Balanchine 
V ~tuario de J ean Robi er 
por 
Ma.rjorie TALLCHIEFF Tania KARINA 
Michel REZNlli:OFF 
DARONCELLI - CASTANIER - CLARK - MONSON 
MORRIS - OUSPENSKA - SPEAR - TAROVA 
1\1 OT IV o 
La coreografia de estc ballet, interpreta plé.sticamente la. músiéa. 
del célebre ~tConoierto en re menor», de Bach. Este ooncierto es 
uno da los pocos que, para. tal ir1strumento .solista., se conserva.n de 
Iu obra completa de Bach. Por otra. pa.rte, adopta. una. forma es-
pecial que le distingue de los conoiertos para. un solo violin solista., 
así como de la forma de los «Concertin para. orquesta'. En todo 
caso en la presente obra. se dn el punto genial de concepción y 
equilibrio que justifica su propis. difusión y popula.ridad. 
El anólisis de sus tiempos y de los movimientos del ballet, es 
el siguiente: 
I· 
CONSTI\UCTOR DE ODRAS 
INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
PASEU DE GI\ACJA. 73 - THÉFONfl 28 23 83 
Viuuce: Ataca el lema pt·incipal el segundo violin, ' al que do· 
bla toda. la 01·questa. que se ofrece en toda su potencia y br:tlan-
tez. El prunero entm a su vez en respuesta canónica a la quinta. 
Kl atutti1> fine con la entrada del primer violin, que a.sume la flm· 
ción dll verdadero solista destacado, sobre la base del conjtmto 
acompañante en figuras 1·ítmicas. El segundo entra en canon al uní-
sono, caracterizandose esta segundo tema por su caracter !>ÏnCO· 
pado que produco a lo largo de su desarro1Jo innumerables ebo· 
ques y contrastes. Después de cita.rse brevemente en orden inve:-so, 
so llega nuevamentc al atuttía principal, que enlaza de nuevo con 
un desarrollo fiS"tuado del tema del solo que, contrapuesto al con· junto, ha de dialogar hasta el fin del movimiento. 
Largo ma non tanto : En este movimiento en concreto es don-
du el sector del ripieno se reduce a una exclusiva función de acom· 
pafiante. El retroceso de la part.e acompañant.e no es capricbosa, sino 
que obedece a la ex.igencia de la extraordinaris personalidad que 
cobran los dos prota~onistas, capaces de por sí, para mantener en 
vilo la tensión y el mterés de todo el mov4ciento. 
Siempre en px·imer plano, inicia la melodía el segundo viol(n, 
para pasar a eontrapuntear con e\egancia al primero que . ataca 
11 la quinta. El mismo juego se repit.e en orden inverso. Surge una 
sogunaa versión del tema, que se estreoba mas y mas en sus x·es· 
puestas breves y aboques encantadores. La primera seccíó:1 se 
reexpone asimismo totalment-e. En conjunto, el acompañamiento 
no ha abandonado por un solo instante su función escueta y típica. 
CALZA DDS DE LUJO 
DORAOOS-PLATEADOS 
REPTILES · CLAS ICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
MUNTANEH, 242 (JUNTO AV. GENEIIALISIMO) 
TELEFONO 28 57 75 
Una escena del ballet "CONCERTO BAROCCO" 
PARA SU TORRE: CRETONAS- CHINTZ 
TAPICERIAS DE VERA" O 
DIBl.IJOS ÈXCLllSI 'VOS 
T'Conc 
s . .ri. 
RBLA. OATALU!oiA : 32 
TELÉFONU 217476 
AV. GJ<:l'\EH ALÍ SUI O , 568 
'J'. :ti)03 UH (:Jt;N't ò A .\tUt;'l'~Nh.R) 
en. 
PARA INFORMES Y RE.SERVAS 
HOTEL. INTERNACIONAL 
RAMBLA DEL CENTRO, 1 Y 3 (FRENTE LICEO) 
TELÉFONO 21 64 65 BARCELONA 
PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 
VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA. RIOJA 
Alle{JrO: El últim o movimiento, de breves dimensiones, se lDÏ· 
oia por un canon de los solistas, que desarrollan un sujeto habill-
simamente dispuesto a la simple distancia de un tiempo. Procedi-
Juicnto éste, he1·edado indudablemonte por ;Bach, como otros tan-
tos aspectos de su estilo peculiar, da la escuela. violinista de Vi-
valdi, y que lleva a sus última.s conseoueooias, como en el presente 
fragmento o en el primer tiempo del sexto concierto brandenbur-
gués. Las mismas figuraciouea en tresillos;· ·en terceras ~ue atacan 
impetuosamente a continuación, pueden verse como últuna conse-
cucncia de la referida tradición veneciana. 
El t:egtmdo episódio prÏ11cipal resulta, lógicamente, mas diluído 
cu el conjunto; y su construcción, menos robusta., obedece po;- el 
contrario, a una idea mas barroca y de mayor fantasía. Cobra gran 
rcsalt.e un pMaje de puente que se construye sobre unos acordes 
modulantCG sostenidol! por los dos violines, en tanto la orquesta 
cadencia .bacia la. entrada del segundo tema. El desarrollo breve, 
ro$ulta fragmentada sobre laa dos ideas principales tra.tadas en 
forma de divertimento, predominando la principal del canon per-
petuo inicial. 




PUN-tO èRUZADO-MALLJI FINISIMA 
~ ~. ~ . 
•• 
. .MARCA ELEFAJVTE 
DE VENTA EN LOS MEJOf\ES ESTABLECTMIENTOS 
11 
" JEUX " 
(Estreno en España) 
Ballet de David Lichine 
Música de Debussy 
Coreografia de David Lichioe 
Decorados y vestuario de Jean Robier 
Los jugadores . . . . .. 
REP ARTO 
Tatiana R iabauchinska, David 
Lichine, H elga Mo-nson, Wla~ 
dimir Oukhto-msky , Taina 
Elg, Nathaln. B aker, J osé Fe-
rran y Alexcmder Rodzianko. 
MOTIVO 
Todos los juegos obedecen a una regla interior que los ~elve 
enigrnaticos para quienes ignoran aquella regla ; de otra. parte, si la 
evolución de los movimientos ofrecen el colorido de su d iversida.d, 
los juegos se hacen aceptables aunque sean enigmaticos. 
BALMES, 228 Y 230 
(entre Trnvesern 
y Moriono Cub i) 
TELÉFONO 28·50·02 BARCE LO NA 
' III 
''GISE L LE " 
Pantomima en dos actos de Saint-Grorges, Th. Gauthier y Oo:-alli, 
inspirada en un relato de Heine. 
Música de Adolfo Adam 
Coreografia dc Marius P etipa 
Decorados de Alexandre Benois 
Vestuario de Jean Robiex· 
REP ARTO 
Giselle .. . . ....... . 
Alberto .................... . 
Lq r eina de las Willis . . . . .. · ... 
B~·~,, ID;IIdre de Giselle ........ . 
Hilanon .. . ......... ... .. . 
El Duque .. .... ........... . 
La P rincesa Matilde ... 
Willrid ..... . ... ......... . :. 
Dos Willis .. ...... . ..... , .. ... . 
Las a rnigas .. . .. . .. . 









Tamia Korina, Helga Monso-n 
Mada Baro-ncelli, Tania K o·rina, 
J osette Lapor~e. 'Ha'lga Mon-
son, ,June Morris, Natacha• Ta-
1'ova. 
Cu.e1-po de Baíle 
.. BARCELONA 1950 
CLUB DE ESTUDIOS FRI EDE NDOHFF, 
con sus cursos d e id iomos, ún icos en Espoño, gorontíxon s u cnseñonxo r6 pido 
y pe rfecto por su origino I método p e d og6gico p r6,tico d e vivo voz 
-ÚNICO EFECTIVO EN l.b. ENSEÑ.ANZA DE IOIOMAS 
NUESTROS ExiTOS EN TOD>\SilASjJPOSICIONES, SON NUESTRA MFJOIII'ROl'AGAriOA 
Practique idioma s a diario con diferentes profesores, sin llmilación de ho ras 
DIREC T OR: 
DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRIEDENDORFF 
Paseo de Grada, 11 , 1.0 - Gale ría C onda I (a sce nsor) 
MOTI\'0 
El ballet o.Gisellou podría ser denominada el sobrevivien te ro . 
lllantic , porquo cG!selle», estrenada en 1841, es el baUet mas auti-
guo dcl rC!perlori? corriente, y se ha representada sin interrupaióo 
desde el m~mento en que fué creado. Y, sin embargo, la historia 
de su oreac1ón no oírecía pruebas de que fuera a convertirse en una 
obra perdurable. Tcófilo Gauthier, al releer cDe L'Allemagne» de 
H eine, se sintió íasciuado por la leyenda de las cWillis», doocellas 
que morían untes del día de su boda, y que salían de sus tumbas, 
por la nochc, ataviadas con sus trajes de novia para bailar basta el 
wnaoeccr. Si ~lgún hombre se viese sorprendido en el bosque cnan-
dt• las cW1lbs» estan ba:Jando, se hallaría condenado a bailar 
permanentemente, hasta morir de extenuación. ' 
En Ll dcs<:l"ipción que Heine hiciera de la leyenda, Gauthier vió 
uu tema admtrable para ballet, un tema romé.ntico con bellas muje-
res vestidas do gasas a la luz da una luna alemana. Ayudado por 
un oxperto libretista de ópera, V. de Saint-~rges, transformò el 
tt'ma en u.rgumento. La música. fué escrita en el término de una 
scmaoa por Adolphe .Adams, y la coreografia. fué creada con la 
lllisma rupidez por Marius Petl.pa. 
1!:1 ballet, como tota.lidad, ttene sus momentos exquisitos, pero 
es ruuoho ma~ que una pi&La. de museo, es una obra viva y con-
movedora. «Gisollc» sobrevivo porque es la. mas pura expresión de 
su épooa, y porque su toma Ja convierte en la mas grande de to-
ÒaE< Jas pruebas porque pueda pasat· una ba.ilarina. Todas las uctri-
ces sicnten en nlgún momento dc su carrel'a, la ambición de inter-
pret:n el papel de aMargucrit~' Gauthier» en «La dama de las came-
LA MARCA DE FAMA MUNDIAL 
PIANOS IJE COLA 
PIANOS MINII\TIIRA 
Fóbrico: VAl ENCIA, 70 
EXI10SICIÓN Y VENTA, 
VÍA LAYETANA, 113 
lias» ; no hay una bailarina que no se veo. a sí misma on el papel 
d(• uGiselle», porque danzar cGiselle» con cierto éxito, signilica 
ser bailarina cabal al mismo tiempo que artista. La. concepción del 
pape! supera a la. e.xtraña y ~ierna música y al convencionui y 
efecttsta decorada. .El ballet v1ve, porque su persooaje central es 
un auténtico caracter cuyos suíriruientos tienen el poder de con-
movernos. La inspiración poét.icn de Heine y d e Gauthier brillao a 
través de lo que se ha convertida en una fórmula muerta. 
La sinopsis de este ballet, es la siguiente: 
Acte:> I. - El joven prínoipe Alberto, al que Gisellc cretl un 
ca.mpesmo, hace la corte a esta joven aJ mismo tiempo que Hila-
rióo, el guardabosque real. 
Hilarión, rechazado por Gisellc, y queriendo vcng.!lrse de su fra-
c~so, revela ·Ja personalidad de I?retendido campesino y prueba a 
Ü1selle que su amado es en re3bdad ... un príncipe. 
La joveo doncella, no pud:endo soportar tal emoción, pierde la 
razón y muere en los brazos de su maclre. A parLir de este mommto 
Giselle so transfcrma f>D Willis. 
Acto Il. -;- A medianoche-, el P,l'Íncipe ,Alborto se aoerca a la 
tvmba de la JOven a In que h!l quertdo ; esta os Ja hox·a de los {an-
tasmas, que s~len de sus tumbM y tienen la fuerza nefasta de 
torturar haste. la muerte, con sus danzas, a. todos los alli presentes. 
_ Estt\ es la suerte de Hilarión, ns( oastigado pot; sus malas ha-
zana.s. 
En cuanto .al príncipc Albe-rto, muere en el tormento dH su 













TODA CJLASJE DE 
IESTAMPADOS A MANO 
~ 
EXI'OSICION Y VENTA, 
PASEO DE Glli\CIA, 11 (GALERIA CONDAL) 
TALLEII DE ESTAMI'ACION, 
PLAZA 4HAGONESA, 4 Y 4 OIS - PUEBLO ESPAÑOL DE MONfJUICH 
MUSEO DE AlnES E INDUSTHJAS POPU!_AHES,.. 
Decorado de Dall para el ballet "COLOQUlO SENTIMENTAL" 
que se estrenara esta temporada 
FA5EO <11 GRAI14.!1fl BARC&l.ONA 
®nu~ etd 
(j) ~ClJJla.ci6tt 
PARÍS, 20 2 
TEL. 27-11-08 
JOiiN TARAS 
MAESTRO DE BAlLE 
Petr·itxol, I: 










D IRECTOR DE ORQUESTA 
B a l"celona. 
ANTIGUO 
Ohíèto~ dc plotn, 








Domingo, 21 de mayo de 1950 Tarde, a las 6 




UNA TRAGEDIA EN VERONA 
lli 
PASO A CUATRO 
IV 
EL BELLO DANUBIO 
Marte., 23; Dessin pour I e si.z.- El L ago de los Cisnes.- Tristan Loco. 
El Molino Encan tada. · · · 
EN UN AMBIENTE DE FANTASIA Y OISTINCIÚN 
:0 ~·O ~ -. 
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